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にされている （TheStraits Times, 66年 1月28日社説）。



















































































































I 1964 I 1965 1対関比 l l蜘 内務比
：；：；：；；： 
I 7,974 I s,753 I 9.7 I 9,305* I 6.3* 
I 6,474 ;:t I 6.3 I I 6.2. 
国際収支の経常勘定


































































































政府財源余剰 200 ( 4.3%) 
公共機関余剰 425 ( 9.8%) 
国内借入（銀行外）1,025 ( 22.5%) 
銀行・政府資産 1,000 ( 22.0%) 
外債 1,000 ( 22.0%) 
外国贈与 900 ( 20.0%) 
合計 4,550 (100.0%) 
農業・農村開発 1 , 086 . 8 ( 23 . 8 % ) 
鉱業開発 1.3( 0.02%) 
工業開発 114.5( 2.5%) 
運 輸 546.0( 11.9%) 
通 205.5( 4.5%) 
公益事業 786.3( 17.2%) 
教育その他訓練 440.8( 9. 7%) 
保健・家族・計画 189.4( 4.1 %) 
社会サービス 315.1( 6.8%) 
一般行政 126.4( 2. 7%) 
防 衛 600.0( 13.2%) 



















一一 ー一一一一一 τ一一一一一一一一一 3000万ドルが断わられたこと，日
合計 4,550.9(100.0%)
























































マ フ ヤ 938.6 440.1 884.9 458.5 
イギリ ス 192.4 89.4 413.9 203.9 
日 本 112.2 64.9 421.2 206.1 
ア メ リ カ 124.9 85.2 193.4 104.6 
ソ 連 126.6 59.5 11.8 4.4 
東欧 7 国 52.6 24.6 10.5 5.3 
南ベトナム 112.1 113.2 18.6 2.8 
中 国 22.4 64.1 224.5 126.2 
そ の 他 1,322.3 687.1 1,528.4 866.8 
ム、



















































日 V 給与税，サパでも－－65年初めよりマラヤで課徴された給与税が 1年遅れて
サパ州で、も課せられることとなった。



















4 日 V サラワク政治， Barjasα とPanas合併か一一一サラワク人民戦線BarisanRaayat 












助けをかりで have-notsへの援助を均等に分配したい」と語った（ 2月17日， 3 
月13日を見よ〉。






























一（ 2 ）ー - 96 -
マレーシア C1月〉




































た件で去年 1月末に逮捕した PMIPの AbuHanifah元副党首，旧社会主義戦線
の Ishakbin H吋iMohamed元委員長，国民会議党の AbdulAziz bin Ishak委
員長の 3人の釈放を決定，即日実施した。 なお去年 1月同時に逮捕された Bur-
hanuddin PMIP党首は未た拘留中（65年 1月27,29 [=I, 66年3月14日など参照）。
24日 V クチンで軍人と市民が衝突 サラワクのクチンで24日夜，同地駐在のマレ
ーシア軍兵士と市民との聞にケンカが発生し，発砲騒ぎにまで発展した。群衆は
「マラヤ人帰れ」と叫ぶなどしたが， 25日には平静にもどった。マレーシア政府













national Commerce最近号は去年 10月から 11月にかけてマレーシア，シンガポ
ーノレを訪問した Gooten berg氏を団長とする貿易使節団の報告を次のように伝え





















（注） The Straits Times 1月3日によると， 1965年中にアメリカからマレー
シア，シンガポール地域に七つの貿易使節団が来たといわれる。なお64年は
零。

















30日 f MCA，党則を変える一一マレーシア中国人協会 MCAは30日クアラノレンプー































ている（国立電力庁に2,MIDFLに1, Kuala Muda計画に 1）が，今後さら
に Kemubu潅概計画と国立電力庁への借款をも検計することになっている。












manaεin広 director:Inche Mohd. Raslan bin Dato Abdullah 
executive director: Tengku Razaleigh bin Tengku Hamzah 
secretary: Inche Ahmad Roose 
εeneral manager: Mr. Wong Aun Phui 
manager (KL支店） : Mr. Khoo Kay Peng 
なお正式の閉店式は 3月10日に行なわれた。
















ハU -( 7 ）一
マレーシア（ 2月〉
申請を行なっていた民主行動党は， 3日再び， “党規約が2月 1日以降発効した
Societies Act 1966年（ 2月 1日）に違反する”との理由で申請を却下された（侃









7 日 V大野党結成への動き一一人民進歩党 PPP，統一民主党 UDP，および未登録
の民主行動党の 3党は大野党結成準備のための首脳会談（PPPは D.R. Seeni-










（注） なおパキスタンの Dawn紙1月18日によると， マレーシア側も第 3国
を通じてパキスタンに打診を行なっている
8 日 vラーマン首相， 63回目の誕生日を迎える。










































守るべく努力しており， 最近のI噂さは Krian Laut区国会議員補欠選挙や，























































ラワク連合党内の原住民政党 Bumiputra Parties-Pesaka Anak Sarawak 









































Lee San Choon 李三春
Chan Siang Sun陳声新
David Choong 荘友良
Sim Mow Yu 
secretary-general Lee Siok Yew 李孝友





（注〉 マレーシアには組立工場としては MercedesBenzを作る Cycle& Car-
riage Co. Ltd.が 1社のみある。なおマ政府の計画に対してI場設立の意向
を示したものは19社にのぼっている。
26日 v労働党とマレーシア連帯会議の違い一一労働党の Lim委員長は，同党が決し





















Deputy President* (1) 
Vice-presidents料（6)
MCA第16回大会選出の新役員
Tan Siew Sin 陳修倍 （マラッカ）
Lim Swee Aun 林瑞安（ベラ）
Khaw Kai Buh 許）苔説 （セランゴーノレ〉
ドlgau Ken Lock 能見陸（パハン）
Liew Why Hone 劉維翰 （ペラ）
Cheah Toon Lok 謝敦減 （ケダー）
Chua Song Lim 業松林 （ジョホーノレ）
Saw Seng Kew 蘇承球（ベナン）
Foo See乱1oi （ケランタン）Speaker (1) 
Central working*** 
committee members (12) Quek Kai Dong 郭関東 (N・スンピラン）




Soon Cheng Leong孫清龍 （ケダー〕
Tan Cheng Swee 陳清水 （マラッカ）
Tan Peng Khoon 陳附：Ir! （ジョホール）
Yeoh Kian Teik 楊建1/!i （ベラ）
David Choong lE友良 （ベナン）
Kam Woon Wah tf・文華（ペラ）
Ng Keat Ling :ddコf’通司会L ( Lノ、Oノ、ン1) 
Liang Juen Chew 梁潤洲 （ペナン）
Lee Siok Yew 李孝友 （セランゴーノレ）
Ng Kam Poh 呉錦波 （ベラ）
＊中国語で署理会長，料 rji国語で副会長，料＊中国語でr-fi!n:J：作委Hu
（注） 書記長，広報h,li七財務は 3}J 20 日に決まった。
,Z3 月〉
3月




























’中国製品の輸入禁止 政的：は 8[:jの官報で次の中凶製品の輸入をさる 2片
山日より禁止したと発表した：一一砂糖菓子，非自動自転車，ストッキングQ

































, Krian Laut補欠選挙一ーさる l}j，ベラ州 Krian Laut地区選出の Abdul
Rauf bin Abdul Rahman連合党下院議員が死亡したことにより，同地区で補欠
選挙が行なわれ，結果は次の通りであった。
Sulaiman bin Haji Tail】（連合党） 11,206票




































15日 ' 「ボルネオ状勢は危険」 クチンで15日， 「サラワク・サパ合同治安委員
会」がひらかれ， 「全般的状勢は危険である。一般大衆の側も安閑としているべ
きでない。絶えざる警戒が必要である」との声明をだした。なお出席者は，両州
の主要閣僚のほか， G.H. Leaボノレネオ方面司令官， Ismail副参謀長らである。
17日 Vクチンの弾組会議解散さる一一サラワク政府はクチンに本部を置く第1省労
働組合会議 FirstDivision Trade Union Congress ( 5組合， 2000人からなる。
61年1月に団体法に基づき登録された〕を，共産主義者に利用された組織として
解散させた。
18日 v全国商事会社労組， MTUCを脱退 全国商事会社労働組合 NationalUnion 











20日 , MCA書記長は， Khaw氏一－MCAの Tan党首はさる 1月30日に修正された
新党則にもとづき，同党の書記長に KhawKai Boh （地方政府相），広報部長に
















4 日 vシンガポールニインドネシア貿易 マレーシアのラザク副首相は合同防衛
会議のあと， シンガポールとインドネシアとの聞で， 200トン以上の船によるパ
ーター貿易が再開されていることを確認した（64年 8月 9FL 65年 7月25日参照）。
7 日 ’Kow, Chio両氏， Barisanから脱党一一一BarisanSosialisの国会議員 KowKee 




9 日 T Bani氏， Ba巾 anより脱党 B Barisan Sosialisの国会議員で 63年10月以来逮
捕・拘留されている S.T. Bani氏（Barisan系労働組合会議 SATUの委員長で

























から発効する Regulationof Employment Act 1965のため，労働許可証を 3月
2日までに獲得せねばならなくなった。新法によると，最近シンガポールに来て，











シ→ マ I45人 I58人 1マ→シ I23臥＼ 1s10 
18日 l Bukit Merah補欠選挙一一一LimHuan Boon Barisan議員がさる12月31日議員を
辞任したことにより行なわれた。 BukitMerah区での補欠選挙結果は次の通り。
66年1月18日 ｜ 畔 9月間
Lim Guan Hoo林源河（PAP) 9082 I Lim Huan Boon (B. S.) 4963 
M. P. D. Nair （無所属） 1868 I Ramaswamy (PAP) 4520 
有権者数 1万3489 ＼有権者数 1万22
この選挙で BarisanSosialisは候補者を立てなかった。 Lim氏は26才で南洋大











































spelling committeeを設立し， IncheRamli bin Abdul Hadi氏 （TheMirrοr 
マレ一語版の編集者）を委員長， Inche Suri bin Mohyani氏を事務局長に任命
した。













1 日 V補欠選挙，対抗馬なく PAPへ一一ーさる 1月 7' 9日に ChioCheng Thun, 




Tang See Chim部思泊（ChuaChu Kang区，もと ChioCheng Thun) 
S. Ramaswamy (Crawford区，もと S.T. Bani) 
Tay Boon Toon鄭文治（PayaLebar区，もと KowKee Senε） 








A. P. Rajah国会議長， A.Mana£ Ghows, G. Abisheganaden, S. H. D. Elias, 
M. J. Namazie, C. F. J. Ess, C. C. Tan陳才清， G.Starforth Hill, Kirpal 










なお TheStraits Times 17日によると，使節団はタンザニア当局に対し， タ
ンザニアが従来日本から輸入していた商品を提示した。
7 日 V パンディ氏の訪問一一アメリカのパンディ極東担当国務次官補は7日夜ノξン
コクからシンガポールを訪問し， 8日には Lee首相とベトナム問題を含む多く
の問題マ会談した。会談後同氏は「南ベトナム戦線のアメリカ兵士がシンガポー






































（注） この幹部会議で次の人々が新中央執行委員に選出された：－Lee Kuan 
Yew, Toh Chin Chye, Goh Keng Swee, Ong Pang Boon, S. Rajaratnam, 
Jek Yuen Thong, Yong Nyuk Lin, Othman Wok, Lim Kim San, E.W. 
Barker, Rahim Ishak, Lee Khoon Choy. 















































































































挙で，人民行動党37，社会主義戦線 BarisanSosialis 13，統一人民党 1と分
かれたが，その後人民行動党のたくみな議会操縦と Barisanの内部分裂のた




































































多ラザク副首相の経歴（TunAbdul Razak bin Hussain al-Haj) 
1922年3月 11日ノξハン州 Pekan市の PulauKeladi生れ。 Orang Kaya Indera 
Shahbandar, Dato' Hussain bin Mohamed Taibの子。 TuanHaji Mohamed Noah 
の娘 TohPuan Rahahと結婚， 4子あり。ベラ州クアラ・カンサーノレの MalayCol-
legeに学び， 39年8月官吏になる。 40年奨学金を得てシンガポールのRafflesCollege 
に学ぶ。戦争で学業を中断。日本軍占領中は Force136 Malay Resistance Movement 
(Wataniah）に参加，その隊長となる。 47年奨学金を得て，イギリスの Lincoln’sInn 
-147- 一（ 31 ）ー
マレーシア，シンガボール（ 4月〉
に法律を学ぶ。 49年4月BarFinal Examinationに合格。 51年5)1弁護士の資格を得




55年2月ノfハンリ、IH-t理首席大臣， 50年8月父より OrangKaya Indera Shahbandar 
(Major Chief of Pah己ng）の称号を受継ぐ。 55年6月文官を辞し連邦選挙に出るO














1 日 V土地復興局できる一一昨年 12月の国会で設立が決められた NationalLand 










叙勲する称号を変更し，新たに DarjahYang Mulia Setia Mahkota Malaysiaと
いうクラスをつくった。このクラスは次の 3階級に分けられる。
1. Seri Setia Mahkota (S. S. M.），男女とも Tun,Tunの妻は TohPuan 
2. Panglima Setia Mahkota (P. S. M.），男女とも TanSri, Tan Sriの妻は
Puan Sri 
3. Johan Setia Mahkota (J. S. M.），称号なし
（注） Tan Sriは連邦元首と州元首とが別個に与えていた Dato,Datinを区別
するため，新しく作られたもので，連邦の Dato,Datinが TanSriになっ
た。




































































Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-marhum Sultan Zainal Abidinの正
式就任式が行なわれた。なおこの正式就任式に伴い，次の叙勲が行なわれた。
Sir James Thomson連邦最高裁長官 Datoから Tunへ
Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman内相 u 
Tran Kim Phuong駐マレーシア・南ベトナム大使 TanSri 
Abdul Kadir bin Yusof検事総長 " 
Mohamed Sharif財務次官 " 
Abdul Kadir bin Shamsuddin防衛次官 " 
Hussein bin Haji Mohd. Sidek警視長官代理 " 
Abdul Hamid bin Bidin少将 グ
































15日 V マレーシア， JohoreCausewayで身分証検査開始一一マレーシア警察は 15日




















USNOのTunMustapha bin Datu Hamn党首と統一パソク・モモグンコカダ
ザン組織の DatoGanie Gilong党首とは20, 21の両日ラザク副首相とサパ総選
挙を含むサパ連合党内の問題を討議した。
22日 Vサラワク首脳，ラザク副首相と秘密会議一一サラワクの Ningkan州首相（Sn-


























ーノレ人の入国および滞在を制限する条令 Essential(Citizens of Singapore and 







































首相，兼外 相l Tengku Abdul Rahman 
副首相，兼国防相 Tun Abdul Razak 
国家・農村開発相 グ
同 副相 Suleimanbin Bulon 
土地・鉱業相 Abdul Rahman Ya'acob 
内務相，兼司法相 Dato Ismail bin Dato Abdul Rahman 
運輸相 DatoSardon bin Haji Jubir 
農業 ・ 協 同 組 合相 Inche Haji Mohamed Ghazali 
保 健 相 IncheBahaman bin Samsuddin 




















サ パ 関 係相
←（ 40 )-
相 Lee Siok Yew李孝友
相 HajiAbdul Hamid Khan 










Haji Abdul Khalid bin Awang Osman 
Khaw Kai Boh許啓諜
Dato Ong Yoke Lin翁椀麟
Dato V. T. Sambanthan 
V. Manickavasagam 
























5 日 V人民行動党役員改選一一人民行動党はさる 3J127日，中央執行委員会の改選
を行なったが， 5日これにもとづいて同委員会の役員改選が次の通り行なわれた。
委員長 TohChin Chye牡進才（留〉
副委員長 GohKeng Swee呉慶瑞 （II)
書記長 LeeKuan Yew 李光耀 C")
副書記長 OngPang Boon王邦文い〉
財 務 Jek Y eun Thong易潤致 C＂〕
副財務 YongNyuk Lin楊玉麟（グ〉
委 員 S.Rajaratnam, Othman Wok, Lee Khoon Choy李畑才， Lim
Kim San林金山， RahimIshak, E. W. Barker. 
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’タイ， カンボジア大使きまる一一政府発表によると， カンボジア大使に E.
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シンガポール（ 4月〉
Vシンガポール左翼の動き一一シンガポール左翼の動きは新聞報道が少ないた
め明らかでないが TheStraits Timesの10,11, 24日の小記事によると次の通り。
(1) Barisan Sosialis系の「ベトナム援助， アメリカによる侵略反対」委員
会AVNAUSAが3月末より活動を行なっている。 この委員会は Mohd.bin 
Abu Bakar （人民党党首）， Chan Fee Hon, K. K. Nair, Chia Thye Poh，の
4人の委員長によって運営され， Abdul Rahman bin Kamari, Chan Ket 
Teck, Tay Check Yeow, Kok Cheng Hai, Ong Liang Teng, Chin Tian 
Choo, Chai Chia Minらが参加している。

















































イギリス A. P. Rajah （シンガポール国会議長， 55才〉
ニュージーランド K. M. Byrne （元労働・法務相）









, Barisan 2議員，煽動罪で問われる一一シンガポール警察は BarisanSosialis 
のChiaThye Poh, Koo Youngの2議員を煽動罪で逮捕した。罪状はこの2人
が編集発行している BarisanSosiali.sの機関誌Barisanの中国語版陣綾報 Chern




















20日， Bottomley英植民地相と Hasluck豪外相の会談。 Lee首相と Bot-
tomley植民地相の会談。
21日， Lee首相と Hasluck外相との会談。 Lee首相，イギリス下院議会開会
式に出席し， また夕刻ChathamHouseで演説。















，ドイツ社民党指導者， PAPを訪問一一西ドイツ社会民主党の HansEberhard 
Dingels外交局長は， PAP指導者と会談して両党問の緊密化をはかるため，シン
ガポールを訪問した。





































































































29日 V オーストラリア首相，シンガポール訪問一一オーストラリアの Holt首相は
29日朝ぺナンのバターワースよりシンガポールを訪問し， Toh副首相， Goh国





首 本日 Lee Kuan Yew李光耀
高リ 首 本日 Toh Chin Chye杜進才
国防・治安相 Goh Keng Swee呉慶瑞
外 本目 S. Rajaratnam 
蔵 本目 Lim Kim San林金山
法務・国家開発相 E.W. Barker 
教 育 キ目 Ong Pang Boon王邦文
保 健 キ目 Yong Nyuk Lin楊玉麟
労 働 相 Jek Yuen Thong易潤堂
社会・文化相 Othman Wok 
国務相（教育〉 Rahim bin Ishak 
" （防衛〉 Wee Toon Boon黄循文
" （文化〉 Lee Khoon Choy李胴才
" （総理〉 Ya’acob bin Mohamed 




























































































































































































































マレーシア側出席者は Ghazali外務次官， Badiozaman商工省次官， Kadir国
防省次官， HajiSujak関税諮問委副委員長， RamaIyer大蔵省副次官補。





















が出発した。一行は5月16日から 4日， ローマでひらかれる InternationalRub-
her Study Groupの会議に出席したのちフランス，イギリス，西ドイツ，オース
トリアを訪問する。


















33.74%，シ政府33.74%, BOAC 13.20%, Qantas 13.20%, Straits Steamship 

















れに代った。 F.Sullivan氏は1909年タスマニア生れ。 メルボン大学卒， オース
トラリア，イギリスラカナダヲアメリカなどでジャーナリストをし， 1948年以降










































































































捷節団員は次の通り：一一0.B Sjaaf 海軍少将， KemalIdris陸軍准将， Soe-

















Tan Sri Syed Sheh bin Syed Hassan Barakbahが長官になった（31日）。
J. Thomson氏は1948年マラヤに来てベラ州判事に任命され， 1956年には Sir















られ，続く 31日はマレーシア代表団宿舎の Pitsanaloke迎賓館で行なわれ， 6月
1日午後1時和解協定の調印が行なわれた。 (6月1日参照）
マレーシア代表団：一一
ラザ、ク副首相， TemenggongJ ugahサラワク関係相， Khaw Kai Boh地方政
府相， Senu情報相， Ghazali外務次官， MichaelChen （ラザク副首相の秘書〉，
Hussein Noordin国会議員， Quek Kai Dong国会議員， Shariff Ahmad教育
省政治担当次官， Mustaphabin Harunサパ連合党党首， TahirMajeed国会議員，


























His Excellency Mr. Adam Malik, the Deputy Prime Minister for 
Social A旺airsand Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indo-
nesia, and His Excellency Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, the 
Deputy Prime Minister of Malaysia, met in Bangkok from May 29 to 
June 1, 1966. 
The two Ministers had a free and frank exchange of views in the 
spirit of the Manila Agreement and of brotherliness between two peo・
ples bound together by history and culture from time immemorial. 
Having had careful and thorough deliberations on problems a旺ecting
relations between their two countries, they have agreed to submit for 
approval to their respective governments the principles upon which 
practical steps to restore friendly relations between the two countries 
should be based. 
The two Ministers agree that direct and continuous contact between 
their Governments should be maintained. 
His Excellency Mr. Adam Malik and His Excellency Tun Abdul 
Razak wish to place on record their profound appreciation of, and 
gratitude for, the generous hospitality of His Excellency the Prime 
Minister, His Excellency the Minister of Foreign Affairs, the Govern-
ment and people of Thailand in providing facilities for the holding 
of this historic meeting which has made a signal contribution towards 






















































7 日 l Rajaratnam外相， Lee首相と合流のため出発一－Rajaratnam外相と Othman
Wok文化相とは Lee首相と合流して東欧諸国を訪問するため出発した。
















中央委員会を聞き Nayagam書記長の辞表受理を決定し， かっ新委員長に R.A. 





ンガポールに到着した。両氏は26日 K.C. Lee国務大臣を訪れ， また27日には
Toh副首相と会談した。





被告側の TheStraits Times紙は， 「この報道の元は外部から得たものでヲ当
時は事実と思われたが，その後誤りであることが判明した」と非を認めた。































1 日 曹Lee首相の帰国一一－4月11日以来6週間にわたってイギリス（ 4月19, 26日
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マレーシア，シンガポール（ 5月）
以下の統計資料のHi典はマラヤ11州については， MonthlyStatistical 
Bulletin of the States of Malaya, 1966年 3月号，シンガポールに





























































































































































































































































































































































































































｜山3.9¥ 2，切4¥ 2,620.61川 8.91丸111.1¥ 2,950.4 
-150-
イギリ ス 302.4 I 160.0 191.8 177.1 
ア メ リ カ 289.2 322.7 365.2 371.4 386.3 528.3 
オーストラリア 52.4 26.5 40.5 43.4 52.7 58.0 
西 ドイ ツ 214.7 151.9 100.5 105.8 113.7 94.0 
日 本 355.5 370.9 356.6 391.2 409.4 390.1 
中 国 0.1 。 。 0.2 。 。
タ イ 24.0 23.5 24.2 23.5 30.2 34.4 
香 港 6.0 5.8 5.2 7.8 12.7 14.5 
イ ン ド 78.8 68.2 71.0 63.2 64.9 62.4 





I 一一」 J 与一一千一一一一総、輸出 1 純 輸 出 ｜ ｜綬 ｜ 命出
卜ン｜百万川卜ン i百万川 1 I I ン1ドル｜ト ン i百万ドルI I I I ｜百万 1 ｜百万｜
四60)766, 797)1, 829.市96,06411, 690. 9/76, 3的05.71ぉ4)1.61付20,s2slH 133. 5 
1961 l790,562ll,442.4l725,613ll,347 .1174 233[550. l 3981 3.0l付16,182肘 118.3
1962 1791,01611,367 .61723, 71311,272.8[81,359:616.31 5371 4.01付24,590i付173.1
1963 1841,48311, 373. 91788, 30311, 300. 4184 5511638 .1日14.31（寸19,5521付141.7 
1964 l847,804ll,303.4l807,181l1,250.3171,147l722.8I 5161 5.51付 9,7411付 99.2
1965 1886,915¥1,368. 31840,80211,307 .1173,286/864. 81 6031 7 .0同 7,1831付 84.2
総輸出｜ ： ｜輸 ｜総、 包輸出
千トン l百万ドル｜千 lンド万ドル｜千トン i百万ドル1 , ン l百万ドル：I 1 ン｜町ル
1960 I 96.o¥ 60.5＼ノ 90.5¥ 57. 1¥25] 11.向4,859¥ 55.2b49,723¥ 54.4 
1961 I 93. 41 61. 21 87. OJ 58 .1 21.11 7. 2]312, 126¥ 41. 5[308, 1471 40 .4 
1962 ¥ 105.61 65.ll 100.21 62.31 20.31 6.8348,5231 47.61345,035! 46.9 
1963 I山 91 69.01113.11 68.0f 19.51 64.61446，吋 62.8
1964 I 123.31 80.61122.71 80.0: 18:0! 7.1570,4311 86.5[567,3421 85.8 












































































































































































































































































































































































































































































1-,m /'土 鉄l坦一二輸入 i i生産｜ ｜ iι産輸 出｜
千トン｜千トン｜千トン｜ト ン｜トン｜千トン｜千ト J 千ト／千トン函万ドル｜千トン
1960 I 373. 61 16. 6!41s. ob, 6931 州必.1l10.91281.9!s,500.2[ 140.215，側2
1961 I 35'. 91 20. 11523. 1!41, 3071 一｜ 92. 61 4. s;325. 616,435.11 163 .8/ 6,733 .s 
1962 I 310.3! 22.11493.829,9901 1196.21 2.2320.5:6,441.lJ 166.216,507;3 
1963 I 398. 81 9. 5!535. 9/29，日9/ /197.41 5.5)356.0/6,581.81 176.3/7 ,264.5 
1964 I 408.71 6.9!477.4119 6161 200!169.91 4.61458.2:6 317.61 162.5!6 465.7 



























































































































































































































































































lゴ … 拾b等級品）｜ ゴ竺一｜スズ（：竺
輸入｜ 輸 出 ｜ 輸 入 ｜ 出｜輸入｜
｜ ｜ ｜ァ ｜千ト｜百万｜ ｜百万｜ ｜百万｜ ｜璽万
千トン｜百万ドル｜千トン｜百万ドル｜ン ｜ドル｜千ト：，， J I / I ドバトノ
1960 556.2 1ぷ0.1拙 iJ1,393: 3 115.3 15.1 32.7 5.2 
1961 563.3 902.8664. 1,116. 73.6 76.2 12.8 17.8 362 2.614，凶 29.0 
1962 565.3 860. 9 644. 11,068 . i96 . 1 102.5 16.2 23.5 1,374 10. 11,409 10.6 
1963 516.0 寸描6…251.8 9.3 14.9 ｜｜ 17.2 1964 320.8 4.8 5.7 7.5 442 4.3 607 6.0 1965 362.7 549 . 1442 . 4 666 .4 2 . 2 1.9 1.4 1.6 625 7 .1 750 8.5 
輸入｜ i I輸入｜輸出｜ ｜輸出






1960 9.8 7.9 21.0 19.5 93.8 51.8 53.1 30.4 57.0 10.8 22.6 
1961 12.6 8.0 26.2 18.9 89.1 37.7 66.4 30.2 71.1 10.8 24.3 
1962 11.6 7.5 19.1 14.2 57.9 24.1 18.8 5.5 51.5 8.2 18.2 
1963 10.0 7.0 16.4 13.3 42.4 17.0 20.2 9.9 33.2 6.2 13.2 
1964 7.9 6.4 14.9 14.0 22.4 12.3 0.9 0.5 7.0 1.6 3.8 


























































































































































































































































































































































































I士亡；：士一l二f二二三I輸入 l I l:f I 輸！｜百万l i I ｜百万｜ ［百万I i I 、ンドル i千トぷ｜ドル｜千ト川ドル ｜ 
1960 I 64. 91 10. 61山 .sl23.61300.4¥103_5! 154_sl. 62.2! s2.2I 23.61 36.91 11.3 
1961 I 54.2! 9.41121.31 17.8!330.21122.51140.31 57.11 91.91 25.91 39.81 12.1 
1962 I 63.71 10.31137.81 21.11344.01144.91184.SI 79.51 98.21 29.11 45.81 14.2 
1963 I 83.61 13.61178.21 29.2/433.0l170.8i219.9I 87.71103.81 31.51 58.21 18.2 
1964 l104.3l 16.8!238.7l 41.3l266.0/105.5l107.0I 44.31 51.21 17.0I 56.31 18.4 
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シンガポールの商品貿易
___S＿呈：［二にi 事 I I輸入｜輸出 I i I , I I I ! I i l百万平I-百万平方 flh ！百万平万｜百万｜ ♂ ｜百万｜ i '.YI sr. I I 
1960 l団山1.2) 102. 211,455.山8: 781.419.2/ 84.巾 1[57. 6 
1961 I 163.4:115.21 115.371.911,436.o:16.3] 716.51 8.9' 129.787.4! 77.6]46.6 
1962 I 165.61105.ll 118.3170.911 837.2;22.9; 875.1110.1: 113.380.31 89.9149.9 
1963 I 213. 81125 .41 146. 9 83. 912 344. 3131. 51 120. 5!14. Ol 103. 5189 .4! 57.4139. 3 
1964 I 164.4l102.4i 118.4;68.812 227.3'30.lll 140.0119.51 70.5175.61 46.5!39.6 
1965 / 185.11105.41121.9l66.2jl,947.1123.8[1,259.7l22.71 76.3/83.41 36.313:3.4 
｜輸 J I 川 I J I : 
l肖 J I 1」－ !JI も l百万｜ ｜両刀｜ 1百ラ｜ ｜百
千トン｜ドル l下 Jン！ドル｜千ト J iドル｜千ト／Iドル｜千卜／iドル｜千トン｜ドル
1960 : 23. 7 9. 9 4. 4. 2 .1 28. 6 10. 5] 16. 9¥ 6. 71 23. 6i 15. 31 18. 91 12. 0 
1961: 28.7 12.2: 5.5' 2.5 42.4: 14.8: 19.91, 7.5j 17.手10.1110.8【 7.3
1962 36.3 12.7; 7.3 3.0, 67.9: 20.2 27.2' 10.1124.61 13.li 15.3i 9.2 
附： 40.7[ 13.7/ ll.5i 4.6/ 78.9/ 22.2133.1) 10.8/ 21.8! 11.81 9.4! 6.0 
1964 i 54.21 19.7! 6.9; 2.71 43.4/ 13.1] 36.4i ll.9i 13.2; 7.41 5.21 3.4 
1965: 71.71 26.6i 8.3¥ 3.51 27.71 9.91 35.1111.1112.61 6.61 1.4: 4.5 
捕メ｜ 封 1 I : I I 出
「ト／ I I千トン＼ I下トンI I千トンI
1960 i削 .5'.34.9, 46.31. 17.8i 58.91 22.1115.ll 10.6[ 42.81 29.ol 14.61 14.3 
1961 1118.2' 34.0. 52.2'. 17 .81 74.3/ 26.8116.51 11.4) 41.3( 28.61 13.2i 13.9 
1962 l 118. 51 28. 2 4:・LOI 11. 61 69. 61 26. 31 16. 8 12. 41 40. 31 28. 71 11. 91 15 .0 
1963 1144.2, 75.5! 75.81 41.0: 76.31 29.2118.9114.21 38.31 26.71 9.51 11.8 
1964 1114.8[ 59.6', 53_3: 31.2! 78.0I 35.0I 21.9i 15.9[ 39.91 29.0I 7.71 9.5 
酬 51114.5130.01 43.8! 12'.6) 78.91 33.3121.8115_1¥ 41.3134.ol 1.4¥ 9.1 
I 土ヰ！ 輸 1 詰入 1 輸 入 日
if I '/ I zjf I ; 
1962 I 68.li 33.8! 31.1! 16.81 14.81 67.91 8.2! 45.7l331.ll 16.2l 76.9¥ 5.1 
1963 ! 66.7i 34.4; 26.5/ 14.8! 18.5] 85.4110.7i 56.6:417.5/ 19.2199.41 6.3 
1964: 59.31 33.3! 22.9: 13.6: 17.0! 79.91 8.51 46.6359.31 16.51 49.61 3.2 
19臼 I41.7' 24.lj 20.41 12.2, 18.51 88.51 8.8] 48.41379.0'i 16.11 15.91 1.1 






































決定するため通貨委員会 CurrencyBoardの会議 Boardof Commissioners of Cur-
rencyが6月11日Tan蔵相司会のもとにひらかれ，次の声明が発表された。
(1) 委員長（Tan蔵相）は通貨委員会がマレーシア，シンガポーノレ，ブルネイ 3政府















（注） なお委員会委員は LimKim Sanシンガポール蔵相， Ismailマレーシア
Bank Negara総裁， JohnPikeサラワク州財務長官， Harrisbin乱fohd.Salleh 
サバ升｜蔵相， JohnLeeブルネイ財務官。
場参イギリスの援助拒否とその反響
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いる（下表参照〉。
公 共 投 資 の 内 訳 と 資 金 調 達の計画
政府財源余剰 200 
経済・社会開発 3,810 公共機関余剰 425 
国内借入（銀行外） 1,025 
銀行・政府資産 1,000 
防衛・治安 740 外 債 1,000 
外国贈与 900 





















（注） シヤクルトン空相によると（14日， クチン〉， 過去数年間（おそらく 63～66
年〉の防衛援助は2000万ポンドで， うち 4分の lは未実施であるが， 必ず支払わ
れるとのこと。



















































































































ラワク州首相の DatoStephen Kalong Ningkanを解任すると共に後任に Penghulu
Tawi Sli (54才， もと学校教師， Pesaka党員）を任命した。同連合党はこれに伴い












これに対抗して DatuBandar, Datu Abang Haji Mustaphaの下に国家党（PartyNe-







Barisan Ra’ayat Jati Sarawak （以下 Barjasa）主にマレ一人
Sarawak National Party （以下 Snap）第2省の海ダヤク（イパン〕族
Sarawak Conservative Party，後に PesakaAnak Sarawak （以下 Pesaka）第3省
のイパン族
Sarawak Chinese Association （以下 Sea）中国人
これら 4党は1963年の選挙をめざして同盟しサラワク連合党を結成した（62年11月
29日〕。選挙は DistrictCouncils 429議席について4月から 5月にかけて行なわれ，
その結果は連合党1:m,Panas 59, SUPP 116，無所属116であれまた DivisionalCo・
uncils，さらに Council Negriの選挙が行なわれた。 CouncilNegri 36議席の選挙結
果は次の通り：一一
連合党 19, Panas 3 
SUPP 5, 無所属 9 
サラワク連合党は最多議席を獲得し， Snapの Ningkan氏が知事から首相に任命さ
れ，また JamesWong （無所属）は副首相， A Taib （任命議員）は通信建設相， Teo
Kui Seng （任命議員）は天然資源相， DunstanEndawi （連合党〉は地方政府相，























































一方 Tawi新州首相は組閣にあたって， 最初 Seaと Panasが Ningkan支持に廻
ったため岡難に直而した。 6月24日発表された（ 7月31日末においても同じ）次の暫
定内閣では 3ポストが空席となっている。
首－ キ目 Penghulu Tawi Sli 
農林相 Abdul Taib bin Mahmud 
土地・鉱山相 Francis Umpau 
地方政府相 Abang Haji Abdul Rahim 
福祉・青年・文化相 Awang Hipni bin Pengiran Annu 
通信・建設相 Tajang Laeng 
(2) Seaは最初，従来の Ningkanとの協力関係から Ningkan支持の態度をとっ
ていたが， 6月30日の会議で新政権支持に廻った。しかし Seaは新内閣に閣僚2ポス
トを要求し，一方 Tawi首相はこれを拒否し 1ポストのみを認めると発表した（ 7月
16日）ため，結局7月中には，完全な組閣が出来なかった。 Seaの16日の発表による
と，ラーマン首相とラザク副首相は同党に対し，閣僚2ポストを約束したといわれるo
Seaはこの約束をもとに TeoKui Seng前農相と LingBe時 Siong副委員長とを推
選したが， Tawi首相は Teo氏のみを閣僚に迎えると発表したわけである。
(3) なお Ningkan氏の SarawakNational Partyは7月3R年次大会をひらき，



































Sarawak National Party (Snap）は連合党内のもうひとつのイパン族政党たる Pesaka
Anak Sarawak (Pesaka）よりも小さい（州議会42議席中 Pesaka15, Snap 12）。しか









（注〉 この 2人は 8月には退官することになった。

































ン大使）で， 駐フィリピン・マレーシア大使は TanSri Abdul Hamid 
bin Haji J umat；氏。
4 日 T Bruas （ペラ』1M〕補欠選挙一一最近ベラ州 Brum；地医選l'iのYeoh Tat Beng 
連合党議員が死亡したことにより同地医で、補欠選挙が行なわれ，次の通り連合党
のChewBiow Chuon氏が当選した。
Chew Biow Chuon周苗存（連合党） 9464票
Won日KokWeng黄同栄（PPP) 6426票
















































































Exchange Control (Amendment) Bill 
Employees Provident Fund (Amendment) Bill 
Loan (International Tin Bu百erStock) Bill 
External Loans (Amendment) Bill 
Extended Credits Bill 
Asian Development Bank Bill 
Loan (Local) (Amendment) Bill 
Local Government Elections (Amendment) Bill 
National Archives Bill 
Continental Shelf Bill 
Petroleum Mining Bill 
Societies (Amendment) Bill 




Tengku Abdul Rahman Foundation Fund Bill 



















































17日 , Tun Mustapha氏，国会議員に一ーもとのサパ州元首で現在サパ連合党の党首
をしている TunMustapha bin Dato Harunが17日の州議会で， さる 5月10日











訪れているυ ペナンの USIS筋によるとアメリカ兵 1人の 1日の休養費は約90米




諮問委員会委員長をつとめたニュージーランド人の L A. D. Williamson氏は









aits Timesによると， サパ連合党会議は Mojuntin氏に対し徴罰措置をとるか
もしれないと伝えている。もしそうなれば，サパ連合党の内紛はますます大きく
なるだろう。








































1 日 Vラーマン首相のサラワク訪問一一一ラーマン首相は 1日から 5日間サラワクを
公式訪問した。同行者は Samban than建設相， Senu情報相， Khaw地方政府

























,-, 8月22～27日， － － ， 9月5～6日
下 10月24～28 上 11月7～8日
院 1月19～3月4日…（予算国会〉… 院 3月13～16日










2 日 V援助拒否の理由一一スチュアート英外相は Seato会議の後，ジャカルタを経
て2日クアラノレンプーノレを訪問し，ラザク副首相と会談したのちシンガポーノレを






























Cultural Center （もとの USIS図書館－MarketStreet）に押し寄せ，石やピン
を投げ， 「アメリカ人帰れ，ハノイ・ハイフォン爆撃をやめよ」などのスローガ
ンをかかげ，約8分間気勢をあげた。
（注） The Straits Timesを見ると，このデモに対し警察は特別の取締まりを
一（ 94 ）ー -224-
マレーシア（7月〉
しなかったようである。





（注 i) マ政府はすでに 7月4日にもスエーデンのボルボに対してパトゥ・テ
イガに組立工場建設を許可した。また日本の東洋工業（マツダ）もマレーシ
ア側から具体的に進出をすすめられているといわれる。








T Ningkan氏， Lee首相を訪問一一シンガポーノレ政府の発表によると， 6月に
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マレーシア（ 7月〉
Tan Sri Abdul Hamid bin Bidin参謀長，少将から中将へ









（注 1) マレーシア第 1次 5ヵ年計画（66～70年〉では， 5年聞のマラヤのス
モール・ホールダーの植替面積を30万エーカーとし，現在の50%から65%に
ひきあげようとしている〈エステートの場合は現在の78%から89%へ〉。
（注 2) Rubber Statistical Bulletin 1966年2月号によると， マレーシアの
ゴム栽培地面積（エーカー〉は次の通り．一
エステート スモール・ホール夕、一
・マ ブ ヤ州 1,893,166 2,210,000 1964年
シンガポール 5,855 I 
サラ ワ ク 8,350 351,188 1962年
サ ノ、守 80,913 137,772 I 







(2) Batang Padang水力発電計画としてWoh水力発電所に 5万キロワット
発電機設置。 Odak水力発電所に1400キロワット発電機設置。
(3) Johore Bahm火力発電所に 3万キロワット発電機2機設置。
(4) 送電線建設その他。
22日 Vボルネオ共産テロに投降作戦開始一一マレーシア政府は22日，ボルネオ2州






















l割当額 l実績 I l割当額｜実績
サ 64年12748万ドル11509万ドノレ！｜雪 64年16171万ドノレ13688万ドノレ
65年／5507万ドノレ13324万ドルIフ 65年／7448万ドル／5397万ドノレ
I I Iワ ｜｜




















Inche Senu bin Abdul Rahman （会長〉 （情報相〉
Inche Ali bin Haji Ahmad （大蔵省政務次官）
Nik Hassan bin I Iaji Nik Y ahya （上院議員）
Inche Borhan bin Mohamed Y aman 
Inche Abdul Aziz bin Ishak （内務省政治次官，下院議員）
Dato Engku Muhsein bin Abdul Kadiτ （副文化・青年・体育相）
Inche Hanafiah Hussein (FAMA委員長，下院議員）
Inche Shariff bin Ahmad （教育省政治次官〉
Inche Ahmad Hassan bin Mu日tapha（情報省政治次官）
Inche Roseclin Ya'acob (K. L.プレスクラブ会長）
Raja Nasron bin Raja Ishak (K. L.実業家）





President Tengku Abdul Rahman （首相）
Deputy President Tun Ab【lulRazak （副首相）
Vice President Tun Ismail bin H. A. Rahman （内務相）
一（ 98 ）一




Inche Abdul Ghafar bin Baba （マラッカチM首守日）
Tan Sri Fatimah Binte H. Hashim (UMNU婦人部会長）
Inche Senu bin A. Rahman (UMNO青年部会長，情報相）
-228-
マレーシア（ 7月〉
委員 IncheAbdul Rahman bin Ya'acob 
グ Tan Sri Syed Ja’afar Albar (UMNO元書記長〉
1 Tan Sri Sarclon bin Haji Jubir （運輸相）
グ Dato Harun bin Haji Idris （セランゴール州首相）
グ Dr. Mahathir bin Mohamed （下院議員〉
1 Wan Abdul Kaclir bin Ismail （国防次官）
グ Tan Sri Ibrahim Fikri （トレンガヌ州首相〉
" Dato Engku Muhsein bin Abdul Kadir （面lj文化・青年・体育相）
グ Aishah Ghani （上院議員）
" Inche Abdul Rahman bin Talib （前教育相）
1 Tan Sri Nik Ahmad Kamil （元国連大使）
Inche Hanafiah Hussein （下院議員）
グ DatoHussein bin Nordin ( " ) 
" Inche Ali bin Haji Ahmad （大蔵省政務次官）
グ Syed Nasir （言語文化会議局長）
（注） 第18回役員と異るのは旧委員 HajiHassan bin Haji Y unosジョホー




















































Breton Woods Agreement Bill <0 
Judicial Committee Bill 
Pawnbrokers (Amendment) Bill 
Land Aquisi tion Bill <2l 









員および OldBoys' Associations会員などは 3日午前， Geylang,Jalan Besar, 
Amoy Street, Nankin Streetなどに， アメリカのベトナム干渉を抗議する無許
可のデモ（許可申請は20日拒否された〉を行ない， ChiaThye Poh議員以下41
人が逮捕された。










5 日 Vシヱル石油， 第2精油所建設開始ー一一シェル石油はシンガポーノレの Bukom
島を1891年に石油貯蔵センターとして利用しはじめて以来， 1961年7月26日には
第1精油所（3000万ドノレ シンガポーノレ創始開始産業法適用第 1号〉を完成させ
操業を行なってし、たが（ShellRefining Co. (Singapore) Ltd.), 5日には第2精油
所の建設（5000万わけを開始した。これが完成すると Bukom島の原油処理能
力は年間200万トンから500万トン（日産9万5000バーレル〕にひきあげられる0
6 日 V労働許可証発行状況－ 6Fl出版された労働局月報（ 5月号〉によると，今
年2月1日から実施された Regulationof Employment Act 1965にもとづき，
全部で7万2380人の非市民（うち3182人は2月1日現在求職中）が5月末日まで
に労働許可証を申請し， 4万6639人が許可証交付の承認をうけたの







9 日 ' 「保護情報」の報道を規制一一シンガポール政府は1964年以来行なわれてい
るEmergency(Essential Powers) Act 1964にもとづき「保護情報」の報道を規




10日 f NTUC，残業中止運動をはじめる一一ーシンガポール国民労働組合会議 NTUC


































中の LimChin Siong氏や DrLim Hock Siew氏なども出頭し， The Straits 
Timesも連日大々的に記事を掲載した。
Vマレー系2組織，警察に襲わる一一シンガポール警察はマレ一人の二つの地
下組織に属する AbdulRahman bin Haji Mohamed以下6人を国内治安法で逮
捕した。警察によるとこれら 2組織は PasokanGerak Chepat Bumiputra Sin-










Mohammad Razif博士， 副団長は MohammadDradjad大佐。団員には外務省
軍部各省，貿易省，郵便通信関係などがもうらされている。正式会談は 8月1日
から始まる。













































































a皆、 1"u> 0 
4. 本協定は調印の日に効力を発する。
Ut) 央原文は次の通り。
Recognising the need for close and friendly relations between Indonesia 
and Malaysia, and to create a climate conducive to co-operation between 
the two countries, in the spirit of the Manila Agreement and of brotherliness 
between the two peoples bound together by history and culture from time 
immemorial, the Republic of Indonesia and Malaysia have decided to conclude 
an agreement to normalise relations between the two countries and to this 
end have agreed as follows ：ー
l. THE Government of Malaysia, in order to resolve the problems 
between the two countries arising out of the formation of Malaysia, agrees 
to afford the people of Sabah and Sarawak who are directly involved, an 
opportunity to rea伍rm,as同 on as practicable, in a free and democratic 
manner through general elections, their previous decision about their status 
in恥falaysia.
2. THE Government of the Republic of Indonesia in its desire for close 
co”operation and friendship between Indonesia and Malaysia, agrees, and 
the Government of Malaysia concurs, that diplomatic relations between 
the two countries shall be established immediately and that they shall 
exchange diplomatic representation a自 soonas possible. 
3. THE Government of Malaysia and the Government of the Republic 
of Indonesia agree that in view of the above, ho日tileact日 betweenthe two 
countries shall cease forthwith. 
































































































































(2) 同行の名称は BankNegara Malaysia, Singapuraとする。
(3) 同行はシ通貨を発行しその価値を守る。またシ政府に対する銀行および金融
顧問の働きをする。











































































































Y usof bin Ibrahim大佐で，団員は Harunbin Abdul Rahman警視， Zainal
Abidin bin Ibrahim外務次官補， AbdulLati旺binDato Hussein総理府調査官
らである。
5 日 ' 「マラヤJ，「ボルネオ」の名称廃止一一ラーマン首相の発表によると，今後
「マラヤj，「ボルネオ」という名称を廃止し，それぞれ西マレーシア，東マレー
シアという名称、を使用することになった。

























（注） ボルネオ共産党とはサラワク第 3有の Rejang河下流域にある小組織と
いわれるo











vブルネイに新政党誕生ー一一プノレネイに新政党 PartaiBarisan Kemerdekaan 






















ーシア使節団は次の通り： ラザ、ク副首相， Tan蔵相， Samban than建設相，
Sardon運輸相， Mustaphaサパ関係相， Temenggergサラワク関係相， Ghazali




























































































（州知事には州首相解任の権限を有しない〉を理由に，州知事 TunAbang Haji 
















，サラワク中国人協会 SCAの TeoKui Seng氏が入閣に応じたことで， 閣僚の
布陣が変った。すなわち農林省は開発・林業省と農業省とに2分し，前者は



























月までに GreenHowards, Royal Warwicks, Royal Hampshire Regimentの3



























員は次の通り： Raja Mohar bin Raja Badiozaman商工省次官， Hussainbin 
Osman外務省次官補， T.H. Tan J－.院議員， GanTeck Yeow 上院議員ら。
V規格院設立一一一マレーシアの国産品に規格を与え，これを国際的水準にひき











1 日 , NTUC，休日出動の賃金削減に反対一－NTUCシンガポール国民労働組合会











べての外国人は 8月 l日以降マレーシアからシンガポールに F入国する際ピザが必
要となった。
Vインドネシアと会談開始一一一Razif博士を団長とするインドネシア政府使節


















3 日 T IMFと世銀に正式加入一一シンガポールがIMFおよび世銀の 104番目の加
盟国となった。シンガポールは独立前イギリスやマレーシアを通じて，世銀から
6500万ドノレの借款（うち 4500万ドルは PasirPanjang“B”発電所建設用， 2000
万ドルはジョホーノレ川水道計画．用一一65年3月1日参照〉を得ていたが，現在はシ
ンガポーノレ港湾開発計画用に4500万ドノレの借款を得ようとしている。






























See Beng (NTUC書記長）， Chue Shui Hoang, K. Suppiah, T. H. Elliot 











Administration of Muslim Law Bill 
Inheritance (Family Provision) Bill 
Trade lJnion (Amendment) Bill 
Limitation (Extension) Bill 
Free Trade Zones Bill 
Punishment for Vandalism Bill 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ある。とにかく本部はこの要請を入れ Ningkan解任， TawiSli (Pesaka党〉任命を決






































































































(5) (11日のシ政府官報で発表された Prohibitionof Imports [Indonesia] Order 
1966によると）インドネシア人所有あるし、はインドネシア登録の 200トン以下の船















































































(1) The Straits Times 22日は，最近の錫価下落に関し次のように伝えている。
中小錫鉱山主たちは，錫価の下落に危機を感じはじめている。最も新しい資料た
























(3) 次表は1965年 1月から 66年9月までの各月における最高および最低価格を示し
ている。 （単位 ピクル当りのマラヤ・ドル〉
！｜ 取日 高 最 ｛民 最 両 最 ｛民
19畔 1月｜ 切削 612.37,Yz 1966年 1月 720.25 681.50 
2月 623.87,Yz 608.25 2月 717 .62;,f 685.25 
3月 680.877'2 616.75 3月 690.00 663.877'2 
4月 737 .12Yz 678.50 4月 687.75 670.00 
1965年5月 796.37,Yz 728.25 1966年5月 678.37,Yz 649.62Yz 
6月 780.00 702.75 6月 643.00 628.25 
7月 755.00 703.00 7月 640.37Yz 630.00 
8月 755.00 722.37Yz 8月 629.62Yz 603.75 
9月 770.12Yz 746.25 9月 611.62Yz 603.00 
10月 749.12Yz 711.62Yz 
11月 711.62Yz 677.62Yz 






1 日 V自動車輸入割当率は前期と同じ一一ーマレーシア政府は，さる 2月24日自動車
の輸入に関する一連の措置を発表した。それによると，輸入割当は6ヵ月ごとと


















stration）の従業員がつくるマラヤ鉄道員組合（Railwaymen’sUnion of Malaya) 
は3日～ 5日の 3日間ベナンで代表者大会（2年に 1回）をひらき，次の人事を
決定した。
委員長 Yahaya bin Mohamed Ali 
























V. Sarma (65年6月2日， 12月31日および66年 1月12日等を参照〕は10日，駐中
国インドネシア大使を訪れ， 「インドネシア軍事当局は4入の同解放同盟インド























































なお， これについて Limマレーシア商工相は18日 「特恵措置は相互的なもの
であるから，これに同意する。マレーシアとしては特恵関税のため年間約6千万
ドルの損失を蒙っているJとのベた。
vオランダへ新大使一一駐オランダ大使に任命された（Dato) Philip Kuok 
Hock Kee氏（MalayanSugar Manufacturing Co. Ltd.の社長）が任地のハー
グに向け出発した。
18日 V民主行動党マラッ力支部一一民主行動党のマラッカ支部が18日に結成され
た。支部長は MichaelKhong Chye Huat氏。





















とおり－RajaMohar bin Raja Badiozaman商工次官（団長）， Hussain bin 
Mohd. Osman外務次官補， Rama Iyer総理府次官補， WongT eek Chaiパイ
ナップノレ産業代表， T.H. Tan上院議員（マレーシア製造業者協会会長）， s. 0. 
K. Ubaidulla上院議員， 統一商会会長， GanTeck Yeow上院議員（ゴム生産
者会議議長〕， RajaKhalid bin Raja Harunセランゴール州マレ一人商会会長，
Chan Kwong Hon全マラヤ中国人鉱業協会会長。
T Tan蔵相， IMFIこ向け出発一一一Tan蔵相は IMFおよび世銀の年次総会に出席
のため出発した。
Vゴム樹の病害状況－ーさる 7月にランカウィ島で発生したゴム樹の病害は，
その後半島本土にもひろがった。 TheStraits Times 22日は大略次のように報じ
ている。
ケダー州、191・南部の 18のスモールホールデ、イング（Sun包ei Patani, Kuala 































（注） この大会には LimKean Siew委員長， Wee Lee Fong書記長は欠席












（注〉 プタリン・ジャヤ支部長は J.A. Basnayake，書記長は Y.L. Leeである。












































1 日 Vリー首相，インド訪問一一一リ一首相は英連邦首相会談への途次， 1日夜イン
ドを訪問したO この訪問は 4日までの公式訪問で，この間 Gan<lhi首相らと会談
した。






















































後初のシンガポール船がインドネシアに向った。 17日に出発したのは KieHock 
汽船の Megama号でソト麦粉1000トン，繊維500トン，建築材料，一般商品等約250
万ドル相当を積んでいる。なお， 9月中にはさらに GuanGuan汽船の B.Dumas 
号や KingLiang号もインドネシアに向かった。 (26日参照）













シンガポーノレ＝ジャカノレタ， シンガポール＝メダンについて Garuda 週6便，
Mal週7便で開始される予定。
25日 V労働許可証発行状況一一25日出版された労働局月報8月号によると，今年2


































































は，65年8月3, 17日， 9月 1, 3 , 15, 24, 27日， 10月前文， 1日， 11月17日， 12月
12, 28日など参照）今年の場合もセランゴーノレ支部の呼びかけに対してベラ， マラッ
カ，ジョホーノレ，ヌグリ・スンピランなど各地の支部が動揺を起した。
これに対して MCA本部側は， 中国語の公用語化要求の指導的地位にある MCA青











The Straits Times 10月 3日は「北カリマンタン国民軍の脅威Jと題して最近の東
マレーシアの治安状況を次のように伝えている。
























入が行なわれたとの報道もある。また第 1省と第2省の Lundu,Bau Tebedu, Eng-
kililiなどでもこの2' 3週間に武装者の侵入が伝えられている。第 1省と第2省は危

















東， LohMiao Gong慮妙梓〕と失除、中の2人（ChanSun Wing陳新蝶， Wong 
Soon Fong黄信芳）を除く 5人の議員ChiaThye Poh謝太宝， KooYoung顧決，
Ong Lian Teng王連丁， Poh Ber Liak伝孫力， Tan Cheng Tong陳清動らは国会
を訪れ， Chia氏 1人が代表署名した一括辞表を提出した。なお Lee委員長は 7日に
次のような声明を発表している。

































































































ったことに強い不満をいだいている。 Appeal Committee for Singapore Chinese 









まった。臨時委員長LimCho Hock，副委員長Sulongbin Mat Serah，書記長







10月7日から 4日間および同12日から 4日間の 3回外出禁止令がしかれ，月末ま
でに約30人の TNKU兵を逮捕したといわれる。
（注〕 タワウには第 5マレーシア歩兵旅団（司令官は MazlanY unus代将〕
が警備している。
































































10日 l ASA，航空・海運問題で会議－ASAアジア同家連合の 3ヵ国は10日から
3日間クアラルンプールで、会合したの 12日に発表された共同声明は次のようにい
っているの

































Vゴム会社併合一一－TheFinancial Times 13日によると， マレーシアにある
こつの大ゴム経営会社 Barlow& CompanyとBousteadEstates Agencyとが
併合し， BarlowBoustead Estates Agency Companyとなった。新会社は67エ
ステート， 16万6千エーカーを経営する。



































23日 Vマラッカの英連邦軍キャンプ状況一－TheStraits Times 23日によると，マ
ラッカにある英連邦第28歩兵旅団キャンフ。は，現在出動中の部隊が全然なく，全
員約4千人がキャンプにもどっている。現旅団長は McMeekin代将（67年2月
にロンドンに帰る〉で，所属部隊は次の通り：ー1st Bn., Scots Guards, 4th 
Royal Australian Regiment, 1st Bn., Royal New Zealand Regimint, 6th Royal 














これに対して HajiGhazali bin Jawi農業・協同組合相は 31日ベナンで沿岸漁
民代表と会い，不法トローラー取締りを研究するための特別委員会をつくること

































































1 9 7 0 年 I 60% I 
1 9 7 5 年 I 85% I 

















































































2 日 ’シンガポールの労組状勢一－NTUC大会に提出された年報は NTUCの勢






mmercial Houses & Factory Workers Unionから NTUC系の Singapore








































つは depositorybank), Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Bank 
of America, First National City Bank of N. Y.，華僑銀行 MalayanBank-

















このデモは同大学の学生連合 Universityof Singapore Students Union （委員










12日 ' 7月反米デモ事件で判決一一ーさる 7月 3日BarisanSosialisその他左翼系諸
団体によって行なわれた無許可の（許可申請は拓否された〕反米デモで逮捕され

























































21日 Vシ政府， 19人の入国を禁ず一一シンガポール政府は， 「治安維持上好ましか
らざる理由で」次の19人の入国を今後禁ずる，と発表した：－LiewKiew Kok 
劉球国， NgAik Sing黄益生， TeoHong Liang趨鳳連， ChanChiaw Thor骨
超卓， JamitSingh, Oon Hong Pin王鴻平， Yusotbin Hassan, S. Woodhull, 
Lim Shee Ping林使賓， J.J. Puthucheary, D. Puthucheary, Chew Ah Minε 
周亜民， WahabShah, Tan Hai陳海， FongSeew Suan方水竪， LimOon Ch-












S. Woodhull，もと BarisanSosialis 副委員長。シンガポール労働運動指導
者， 1956年逮捕され59年釈放さる。その後保健省政治秘書，1961年 Barisan
Sosialis発起人，同党副委員長， 63年2月逮捕され同11月釈放さる。
Lim Shee Ping，シンガポール大学卒，経済開発局副経理。 BS中央委員， 63
年2月逮捕され同11月釈放さる。
Jamit Singh, シンガポール港労組書記長， 1963年3月逮捕され64年3月釈
放される。
22日 T Ba巾 mの「ベトナム人民援助J集会で警察と衝突一一移特記事項参照。















8日提出された Barisan議員9人の一括辞表は Chia氏の署名しかないため， 憲
法上（30条の 2)Chia氏についてのみ有効となる。 なおこの9人のうちの 1人
で現在入獄中の LeeTee Tong氏は別個に辞表を出した。また PAPのFongKim 
Heng氏が健康上の理由で辞表を提出した。（23日参照）この 3人の辞任は10月18
日から有効となった」と発表した。補欠選挙は11月2日に行なわれる。
なお同議長は31日「KooYoung, Poh Ber Liak, Tan Cheng Tong, Ong Lian 
Tengの4氏が別個に辞表を提出したためこれを受理した」と発表した。
29日 T Be巾 an議員ら圏内治安法で逮捕一一移特記事項参照。
v南洋大学でも学生がさわぐ一一南洋大学の新図書館落成式に出席した Lee首
相は，式典の演説中同大学の学生らと，学問の自由，適正証明制度等の問題で公






























投資45億5千万M ドル，民間投資61億 4千万M ドルからなるものであるが，
このうち前者については19億M ドル（ 6億 3千万USドル相当）を外国援助
に期待している。マレーシアはこのため今年5月，世銀を通じて援助国会議
（マレーシア援助クラブ）をロンドンで開催したが，その結果はすこぶる悪







-157- -( 167 )-
マレーシアフシンガポール（11月〉




















































































































































Pasaran Batek （パティク流通庁〉では不充分であり， MARAの協力を欲してい
るj と語っ7こO
Vイバン語促進協会できる（サラワク）一一サラワクのクチンにイパン語およ









シア中国人組織 UMCOが7日正式に政党として登録された。党首は ChinSee 
Yin (59年まで MCA党員， 63年までUDP書記長，以後無所属〉，書記長は Chin
Choong Thong （もとスレンパン市会議員） (65年10月25日参照〉。

















9 日 VサバY1首相， 日本へ一一Loサパ州首相は日本政府の招待で日本を訪問する
ため KhooSiak Chiew通信・建設相とともに出発した。 (28日帰国）
1 1日 T MCAの言語問題一一ーさる10月18日に MCA作業委員会が青年部の Sim副委
員長を追放したことから， MCA内部では言語問題で動揺がおきた。党本部はこ










































なお，中華商会連合 ACCCのWongTok Chai事務局長は 4日， 「ACCCは

























S. K. Law （住宅相づき政治秘書）一一サパ，サラワク，ペナン，ケダー，
ベノレリス管掌。


























と，サラワク警察庁長官の R.T. M. Henry氏はこのほどフィジー島警察庁長官
に任命され， 近く転任の予定である。同筋はさらに，今後6ヵ月以内に R. G 
Smith副長官， S. Hardy特別警察長官， B.N. Lewis野戦警察長官その他の警
察首脳部がマレーシア人化されるだろう，と発表した。









大会）次のようにきまった。党首 D.R. Seenivasagam，副党首 S.P. Seeniva-
sagam, Chan Swee Ho, R. . E.M. Ra van （以上留任）， Samsuclclin bin Harun 
（返り咲き），財務兼書記長 ChanYoon Onn。

































v補欠選挙は対立候補なく PAPへーーさる10月 8fj Barisan Sosialisの Chia
Thye Poh謝太宝 (Jurong区〉氏と LeeTee すong李恩東（BukitTimah区，
63年10月以来拘留されていた〉氏とが「国会民主主義の失なわれたことを理由に」




出が行なわれたが，時間まで、に他の立候補者がいないため， 以下の通り， PAP 
の3人が当選と認定された。
Y eoh Ghim Seng楊錦成 (JooChiat区）
Ho Kah Leong何家良 (Jurong区〉
Chor Y eok Eng曹短英（BukitTimah区）



















1960年 2,016百万ドノレ 1,236 C 1人当 V) ドノレ
196111 2,304 I 1,368 I 
1962グ 2,407 I 1,389 ” 
1963" 2,745 I 1,546 I 
1964" 2,811 I 1,544 I 
1965" 3,024 " 1,621 グ
5. 工業団地の需要が増大している開発庁は65年末までに6617エーカーを獲
得またはその契約を行なった。このうちジュロンは6122エーカーをしめ，その












8 日 Vアメリカ大統領顧問シンガポール訪問一一アメリカ大統領顧問の Eugene
Black氏（もと世銀総裁〉が8日シンガポーノレを訪問し， Lee首相， Toh副首相，


































員長（Dr.)Mohamed bin Abu Bakar，副委員長 TayChek Yew鄭則耀，書記








































































































9 日 T MTUC年次大会一一マレーシア労働組合会議 MTUCの第16四年次代表者大
会が9～11日の 3日｜同行なわれ c14r:aは64年12}]11～B日， 15［りは65年12)J10～ 
12日），新役員が次のように選ばれた一委員長 Ycoh Teck Chye （留），副委員
長 T.Narenclran，者：記長 S.J. H. Zaidi, （留），両lj書記f，；‘ J.Gurusamy （留），
財務 G.Perumal （留）。




















































f Guthrieグループ l月から改称－GuthrieAgency (Malaya）の I.V. Ste-
mson社長の発表によると，同社はこのほど行なわれた Guthrieクツレープの改組
にともない来年1月から KumpulanGuthrie Sendirian Berhaclと改称すること
になった。
Vサバの木材値上りか サパ政府は67fl'-皮から木材輸出に伴う財政収入を増






















27日 Vラザク UMNO副党首，ケランタン支部長を兼ねるι テザク UMNO副党
首（副ぽ相）によると， l1j氏は67年からケランタン UMNO連絡委員会委員長に
就任することになった（前任者は NikAhmad Kamil 1：：院議l：り。なお同氏はペ
ラ州の連絡委員長をも兼ねている。また Senu青年部党首はヌグリ・スンピラン
の，イスマイル副党首はジョホーノレのそれぞれ連絡委員長をつとめている。
28日 T Stephens氏， Upko党首に戻る一一ーさる65年11月に政界を離れたサパの Do-
nald Stephens氏が28日の Upko大会で党首に返り咲いた。 Ni党首の Ganie
Gilong，サパ副首相の ThomasJayasuria，同資源相の AnthonyGibonそれに


















2 日 V左翼系の 9人に入国禁止令－2Fl発表された政府官報によると，政府はさ
る11月26日づけで次の 9人に入国禁示令を出した。 FangChuang Pi （方壮壁，
Fong Chong Pekとも読む。 BarisanSosialisの党員 FungYin Ching方韻琴
の見。かつてマラヤ共産党の全権大使“ThePlen”と称された人。 1958年に人
民行動党内の左右下lij?J1ミを協力させようとした）， Eu Chooi Yip （余柱業，かつて
シンガポールにおけるマラヤ民主li1l¥YiIの書記長。現在マラヤ民族解放［，iJ1自のジャ
カノレタ同1］支部長としてジャカルタで拘留されてし、る）， Ibrahim bin Mohammed, 
Shamsiah Pakeh （この 2人のマレ一人もジャカノレタで逮捕されてし、る。 前者は
マラヤ民族解放l}Jmジャカノレタ支部長）， Chiam Chong Chian, Soh See Yin, 
Chai Chi Lan, Liang Lek Kok, Wong Min. 







T Ba巾 an議員5人の正式辞任きまる一一シンガポール国会議長は， 5日の議会
で， Barisan議員5）＼の辞表を受理した，と発表した。この 5人は KooYoung 
顧決（Thomson区）， Ong Lian Teng 王連丁（BukitPanjang区）， Poh Ber 
Liak伝孫力（Tampines区）， Tan Cheng Tong陳清動 (JalanKayu区） Loh 
Miao Gong虚妙梓（Havelock区）で，結局 Barisan議員として議席を有する
ものは63年10月以来失践を続けている ChanSun Wing陳新際（NeeSoon区）


















































































29日 V 日雇労働者組合のスト回避さる Clo月1611参照）一一1:3組合，約 1万5千人を
擁する IJ厄労働者組合連盟 PDREUFは，さる16日に発した 2週間後にストをす
るとの指令を解除した。 l1j連盟はさる1961年llJJに政府との間でむすんだ1.1体協
がJがし、まだ実施されていなし、ので，その解決を促すべく， 10月から活動を始めて








（注） シンガポールの i-1Jo＇.労働者の日給は 4.55ドル（540円）で， 11出は 2M,







































l 9 6 5年 I 1 9 6 6年
484.7 I 554.31 
153.6 I 183.69 























要性を失いつつあるの 64年において総輸出に占める再輸出は 37.9%であったが， 65年
にはこれが:36.2%に減少した。なお純輸入は原料や資本i没仙の形で附え， 64年の16佑







た。この額は 63102月末より 1億1520万ドノレ，また65年 9月末より 1億7290万ドル多
い。銀行の貸山金は経済活動のレベルを示すものである。今年9刀末における銀行以
外の顧客への貸/-l←H土日年12月末のそれより 8100万ドノレ多い9億9500万ドルであった。
〔製造業〕 1965年の産業センサスによると，製造業の生産額は 1G.6%のびて 9億
2790万 lりレから10億8210万ドル，雇用は B.8%のびて4万14綿入から 4万7217人，付







































































































[ 1966年 i1967年 1 I 1鰯年 11967年
直 接 税［166,1so,ooo/192,469 ,ooo¥l社会部門(260,622,ssol273, 986, oso 
間 接 税 1209'872' 200¥238 '635: 1so1経済部門I65 ,581,sgol 79,457,920 
補償，財・サービス l C I 1 I i 
の 販 売 i1侃 94；七920i79' 635 '7101111ミ 定 支出j 64,003,330[ 75,693,930 
投資・資産等の収入 I:10,:344,460) 42,779,s3oil治安 ．国防I73,981, 140!, 1s, 894, 02c ） 
そ の 他 j22,059,420l 37,049,310(1その他行政費I42, 368,9501 s2,209 ,ooo 
合計｜臼7
i ! I開発基金繰入I30,000,000I札 000,000
I : I余剰 金I 441,s4of 321 ,33o 
（注） 66年の数字も65年12月13日に発表された当初予算
歳入間ではほとんどの税項目で増収が見込まれよう。たとえば所得税は 1億1400万








経紅行 済会政開開 発費 国7 itも）） 484 10 :-n.s :342.82 6. 3 
61.10 4.0 13. 26 1.4 














































1. 31 IM ラ首相，ラザク副首相を後継者に指名
2. 26 IM MC  A第16回大会
3. 20 IM, s ラーマンニリー会談
3. 26 IM 国語月間運動はじまる。 9月3日まで
3. 30 I s 合同防衛会議・統合作戦委員会を脱退
4. 25 I s 対マ関係で戸明
4. 26 IM, S 和解のきざし
5. 6 IM マラヤ労働党，社会主義インターから除名
5. 8 I S PA P，社会主義インターに正式加盟
5. 9 IM, S 分離後初の高扱事務官会議





















































































2. 16 IM 韓国大統領の訪マ
アメリカと




5. 5 Is ブルガリアと通商条約締結
5. 19 M 世銀，マレーシア援助クラブ会議，イギリスは援
助せず
6. 1 M インドネシアとバンコクで和平協定
6. 3 M フィリピンから承認さる
6. 6 s インドネシアから承認さる
6. 7 s ポーランドと通商協定
6. 25 s フィリピンから承認さる
s. 6 Is インドネシアと貿易再開で合意
8. 11 M インドネシアと平和協定締結
9. 10 s インドネシアと通商協定
9. 14 M インドネシアと治安等で合意
9. 22 M ソ連へ貿易使節団出発
10. 25 I s 対日補償要求（血債）で日本と妥結
11. 30 M 米大統領の訪マ
11. 4 M ブラック米大統領顧問の訪マ
11. 16 M ハンガリーと通商協定締結
12. 15 I M インドネシアとパーター貿易再開
7. 15 IM 第1次開発計画用公債発行，第2回
8. 16 IM, S マ＝シ2重課税回避条約
8. 17 j M, S 67年6月以降通貨分離を決定
8. 18 f M 英連邦関税特恵を一部廃止
8. 25 IM プランテーション経営者新団体できる
11. 22 I M 日本からの開発計画援助円借款きまる
12. 5 I s 67年度予算案国会に提出さる
12. 12 I M 第 1次開発計画用公債発行。第 3回









車産 国 321頁 256頁 268頁
中 国 品切 519 
イ ン 244 241 257 
イ ン ド シ ナ 324 263 267 
フ ィ リ ピ ン 167 173 274 
タ イ 247 240 332 
シンガポール
374 242 196 
インドネシア 303 296 251 
ヒ ノレ てー「 269 325 387 
ノf キスタン 406 品切 354 
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